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単調な同時検定法は union -in tersection 原理に基づいて再構成することにより元の方法より臨界値が小さくなる























解明している。 3 章では，一元配置計画の水準聞の多重対比較は仮説の階層性に対応するティー検定を用いる tukey






Tukey 型， Bonferroni 型などの評価をシミュレーション実験して，打ち切りの程度による影響などを研究している。
以上の成果は，多重対比較の研究に大きな貢献をするものであり，博士論文として価値あるものと認める。
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